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Tielaitoksen onnettomuustilasto koostuu niistä yleisillä teillä tapahtuneista 
onnettomuuksista, jotka poliisi on ilmoittanut tielaitokselle. 
Vuoden 1994 tilastoa on tarkasteltu 22.3.1995 mennessä poliisilta 
tulleiden ilmoitusten perusteella. Ilmoituksia saattaa tulla vielä myöhemmin. 
Vuodesta 1992 alkaen on Uudenmaan tiepiirissä tallennettu onnettomuus- 
rekisteriin vain henkilävahinkoon johtaneet onnettomuudet sekä hirvi
-eläinonnettomuudet.  Kaikki saapuneet ilmoitukset taltloidaan kuitenkin 
mapeissa kuten ennenkin. 
Koska vuoden 1993 tilastoihin on tullut täydennyksiä, älkää enää tarkaste-
luissanne käyttäkö vanhoja julkaisuja. 
Helsingissä 12.5.1995 
Marja-Liisa Hokkanen, onnettomuusrekisteri 
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onnettomuusluokan mukaan (hirvet ja peurat) 
hirvet  huh  peurat 
Hirvieläinonnettomuuksissa sattui ajoneuvovaurloita 
ja henkilövahinkoja. Vuonna 1994 loukkaantui 
Uudellamaalla hirvionnettomuuksissa 35 henkilöä. 
Peuraonnettomuuksissa loukkaantui I henkilö. 
Yksi henkilö kuoli hirvionnettomuudessa.  
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